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非政府组织 ,有些现存的非政府组织即产生于这一时期 ,如哈萨克斯坦的反核辐射运动 ( the Nevada
- Sem ipala tinsk movement) 就产生于 20世纪 80年代后期。
中亚环境非政府组织的环保活动目前主要集中于以下几个方面 :信息交流、环保教育、起草法案、








了国际影响 ,在美国也成立了一个类似的组织 ,形成了一个“内华达 —半帕拉廷斯克运动 ”( the
Nevada - Sem ipa la tinsk movem ent)。该组织的初始目标很容易得到实现 ,因为政府也反对核试验。但
该组织要求政府采取行动进一步减轻多年核污染的努力却在很大程度上没有能够实现。
哈国最引人注目的环境非政府组织也许是设在 A lmaty的“绿色拯救 ”( Green Sa lva tion)。该组织
的主要活动是进行环保教育 ,在大中学校开设环保课程 ,在社区举办讨论会研讨涉及可持续发展的议
题。
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制。纳温 (N avin) 就是这样的一个组织。该组织完全由当地政府资助。
哈国非政府组织 (包括环境 N GO s) 在哈国政治发展中也扮演了角色。如在 1999年的议会选举
中 ,许多候选人要求非政府组织充当选举监督人 ,检查投票过程。有些非政府组织直接提名候选人。整






在美国国际开发署 (USA ID) 的国会报告里 ,吉尔吉斯斯坦是中亚五国中政治经济最开放的国
家②。报告认为该国非政府组织享有很大的自由并发挥着重要作用。政府对非政府组织抱支持态度 ,
但对非政府组织使用外来资金的方式有不同看法 ,该国环境部长波考莫巴耶夫 (Bokombaev) 就曾指
出 ,地方非政府组织接受大量国际援助资金 ,但这些资金却没有直接用于真正的环保活动 ,如净化水
源、植树等 ,而是大量用在会议、研讨会等方面。















1997年 ,非政府组织应邀参与准备 1996 ～ 1997国家环境报告。非政府组织受到邀请参与这样的
程序还是第一次。但根据联合国开发计划署 (UND P) 的估计 ,在塔吉克斯坦 ,只有半数的非政府组织
在发挥作用。这些非政府组织所面临的主要问题是 :没有能力动员资源 ;成员能力有限 ;难以坚持已有
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土库曼斯坦
土库曼斯坦最大的环境非政府组织是 1994年成立的阿什哈巴德生态俱乐部“卡梯纳 ”( the
A shgabad Eco logica l C lub ’Catena’)。该非政府组织内部设多个分支组织分管不同的事物 ,处理不同
的问题。Yashil在土库曼语里的意思是“绿色 ”或“年轻 ”, 亚系尔 ( Yashil) 遂成为该非政府组织中的
环保教育组织。亚系尔 ( Yashil) 发端于 1995年庆祝地球日之际 ,活动主要参与者是学生。它随后受到
人们的广泛支持 ,以学生为主的成员向市民散发环保传单 ,组成巡逻队阻止人们在阿什哈巴德市区燃
烧垃圾 ,进行一系列对水、空气和土壤的监控 ,独立进行环境评估 ,该组织还推出了“清新空气工程 ”。







1982年在前苏联时期成立的“塔什干爱尔穆洛斯生态俱乐部 ”( the Eremurus Eco logica l C lub of
Tsahkent) 是中亚最早的环境非政府组织之一。虽然它从一开始就不完全独立于政府 ,但到 20世纪 80
年代后期该组织取得了进一步的自主权。乌兹别克斯坦独立后 ,该组织仍保留了原来的活动议程 ,经
常组织教师和学生参与诸如生物多样性监测这样的生态工程。
在乌兹别克斯坦北部是自治的卡拉卡尔帕克斯坦 ( Karakalpakstan) ,由于靠近咸海 ,卡拉卡尔帕
克斯坦面临严重的环境恶化问题。应对日益严重的环境恶化问题对这一地区人民造成的严重威胁 ,一
个环境非政府组织“帕尔怎特 ”( Perzent) 于 1992年建立起来。该组织致力于改善这一地区的环境状
况 ,同时改善这里儿童和妇女的身体状况②。“帕尔怎特 ”开展环境与健康研究 ,对当地居民进行一系





基金会 ”( ECO SAN ) 就是于 1992年由总统顾问建立的。1994年 ,总统本人提议建立分支机构 ,将一系
列环境组织纳入其范围内。如费尔干纳 ( Ferghana) 地区的“生态与健康基金会 ”就是于 1994年建立
的 ,当年 3月其成员就达到 5 000人 , 这个地区的副行政长官担任主席职位。“生态与健康基金
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政府官僚程序繁琐而迟迟得不到注册 ,如“诚实选举运动 ”组织 1998年 10月就向哈萨克斯坦政府提




在塔吉克斯坦 ,管理非政府组织的法律是在前苏联解体前夕的 1990年颁布的。为了应对新情况 ,
司法部制定了新规定 ,把非政府组织和政党放在并列地位分开注册和管理。在土库曼斯坦 ,注册费用
需要大约 500美元 ,政党组织拿出这笔钱应该没有问题 ,但对许多非政府组织来说就很困难了 ,国际
非政府组织和联合国游说要求取消这样的规定。有的非政府组织经不住诱惑而卷入政党政治 , 1995
年 ,吉尔吉斯斯坦的两个环境非政府组织支持比什凯克的议会选举 ; 1999年 ,哈萨克斯坦的非政府组
织更是广泛参与了议会选举。















地区网络。中亚第一个环境非政府组织网络“中亚国际生物多样性机构 ”(简称 B iostan) 是 1995年建
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织可以在“生态论坛 ”( Ecofo rum) 的旗帜下举行全国环境非政府组织的集会 ,国家层面上的网络就可
以在这个基础上形成和巩固。吉尔吉斯斯坦有全国性的环境非政府组织 ,但“生态论坛 ”的价值也得
到承认 ,两国曾提议建立环境非政府组织联盟来加强合作和对话。“生态论坛 ”开展了以下形式的合
作 :合作进行环保工程 ,共同采取环保行动 ,利用现有资源在统一的信息网络下开展环保工作 ,举办会








1999年 ,设在美国的“欧亚复兴和社会行动计划 ”( ISAR) 组织开始实施一个为期三年的项目 ,旨在强
化包括哈萨克斯坦和土库曼斯坦在内的里海周边国家环境非政府组织的合作。为帮助建立网络 ,该项
目向相关非政府组织提供资金 , 开办涉及里海环境问题的电子邮件信息服务中心 ———“里海信
息 ”(Casp info) , 2000年 ,该项目组织召开了一系列会议 ,会议内容主要涉及公共环境监督、非政府组
织和跨国公司关系、里海的法律地位以及里海地区其他发展途径等问题。
中亚五国独立后 ,各种国际组织开始进入中亚 ,这些组织包括美国国际开发署 (USA ID )、欧盟的
TAC IS项目、国际发展英国部 ( the U K Departmen t fo r In terna tional Development)、荷兰 H IVOS和
NOBV IB基金会等。1997年的一项调查显示 ,这些国际组织向中亚环境非政府组织提供了 597 000小
时的培训 ,同时资助召开了多次会议①。国际社会所做的努力起到良好效果 ,来自中亚各国环境非政








处在一种不稳定发展状态下 ;它们中许多缺乏资金 ,年度预算不超过 1 000美元 ;一半以上的环境非政
府组织在小城镇 ,且分散 ;这些组织的主要目标是实地工作、教育和环保信息的传播。中亚非政府组织
和政府的合作关系处在不断调整的过程中 , 2005年的“郁金香革命 ”后 ,中亚各国加强了对非政府组
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